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Глобализация продемонстрировала не только свою консолидирующую функцию, но 
и разделительный потенциал, явившись фактором новой стратификации на 
межгосударственном уровне, определяя новую иерархию регионов мира. Будучи сложным 
процессом образования взаимосвязей между странами, глобализация, с одной стороны, 
способствует открытости национальных экономик, социума в целом, но, с другой, может 
привести к снижению темпов экономического роста либо консервации страны, в виду ее 
недостаточной функциональности для мирового сообщества, невовлеченности в 
развертывание технологического прогресса. Образуемый в результате разрыв в уровне 
жизни и развития между странами приводит к сегментированию пространства, между 
частями которого наблюдается временной дисхроноз. Последний побуждает жителей 
стран, где имеются экономические, политические, военные конфликты, мигрировать в 
зоны большего социально-экономического благополучия. 
В стремлении сохранить и повысить свою конкурентоспособность, политико-
экономическое положение, защитить национальные интересы, а также интегрироваться в 
мировое хозяйство, рядом государств было отдано предпочтение о заключении 
региональных экономических союзов. 
Экономическая интеграция ориентирована на создание общего рынка для 
свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, а также рабочей силы. В этих 
условиях процедура пересечения внутренних границ мигрантами из стран-участниц 
региональной интеграции в значительной мере облегчена, в результате чего миграционной 
поток может принять неконтролируемый характер (например, Евросоюз в 90-ые годы, 
современная Россия в контексте ЕврАзЭС). 
Особенностью современной миграционной ситуации исследователи называют 
определяющее значение экономического аспекта. При этом констатируется неуклонный 
рост нелегальной (вынужденной) миграции, в силу действия «выталкивающих» факторов 
(безработица, низкий уровень заработной платы и благосостояния) в стране [1]. 
Несбалансированность человеческих ресурсов стран-членов ЕврАзЭС и имеющегося 
в их экономиках дефицита или спроса на рабочую силу, обусловили миграционную 
активность. Причем в странах, входящих в состав региональной интеграции, как правило, 
существует спрос, как на высококвалифицированные кадры, так и на вакансии, так 
называемых, работ 3-D (dirty, dangerous, degrading). 
Несмотря на то, что в Беларуси по сравнению со странами-партнерами ЕврАзЭС 
приток трудовых мигрантов значительно ниже, тем не менее, вопрос миграции также 
актуален для нашего государства. Согласно данным органов внутренних дел, территория 
нашей страны используется нелегальными мигрантами в качестве транзитного коридора в 
Европу (в 2013 году задержано 14 организованных групп нелегальных мигрантов в 
количестве более 80 человек, в 2012 г. – почти в 2 раза меньше) [2]. А в связи с курсом на 
модернизацию, в стране увеличилось количество реализуемых инвестпроектов, вызвавших 
приток трудовых иммигрантов. Так на основе подписанных договоров и контрактов в 2013 
году в республику прибыло 18180 человек (в 2012-м – 8781, а в 2011 г. эта цифра составила 
чуть более 8 тыс. человек), выехало – 5715 (2013 г.), в 2012 г. – 6534. При этом странами-
экспортерами рабочей силы являются: Украина (около 7 тыс. человек), Китай (около 3 тыс. 
человек, наибольшее количество проектов, реализуемых в Беларуси – китайские), Турция 
(1300), Литва (1200), Узбекистан (1200) и др.. Как правило, это представители 
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строительных специальностей. Из официально трудоустроенных в Беларуси 2725 человек 
– квалифицированные работники и специалисты, 789 – работники сферы обслуживания и 
торговли, 784 – заняты в сельском хозяйстве [3, 4]. 
Действительно, на сегодняшний день миграция становится ресурсом, с помощью 
которого обеспечивается спрос на рынке труда, что особенно актуально для тех стран, 
которые столкнулись с демографическими проблемами (сокращение численности, 
старение населения). Использование труда неквалифицированных, особенно нелегальных, 
мигрантов позволяет работодателю сохранить конкурентоспособность за счет низких 
издержек труда. Мигранты порой занимают целые экономические ниши и отрасли 
принимающих стран, не пользующиеся спросом у местных жителей (подсобные рабочие в 
строительстве, уборщики улиц, водители городского транспорта, ремонтные рабочие, 
торговцы на рынках). 
Тем не менее, при выстраивании миграционной политики Беларуси мы должны 
учитывать опыт стран, столкнувшихся с неконтролируемым притоком мигрантов, где 
миграционный вопрос принял острую форму и очевиден рост антииммиграционных 
настроений, переходящих в общественные беспорядки и столкновения. 
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